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MOTTO 
 
 
                         
                       
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. AN-NISA’: 29)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara/Pentafsir Al-Qu’an), hal. 69 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Wakalah (Studi Kasus di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung)” yang ditulis oleh Marlia Navitri, NIM. 3221113008, 
pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak, S,Ag., M.H.I. 
 
Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Wakalah, Pembiayaan 
Murabahah dan Wakalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya lembaga 
keuangan yang berprinsip syariah. Salah satunya BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung. Pembiayaan yang sering digunakan di BMT Istiqomah ini adalah 
pembiayaan murabahah, karena proses dan prakteknya lebih mudah dibanding 
dengan pembiayaan yang lainnya. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah di 
BMT Istiqomah dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu upaya 
pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan 
secara mandiri. 
Fokus penelitian dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme 
pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo 
Tulungagung? (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai pembiayaan 
murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo  Tulungagung?. Adapun 
yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme 
pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung, dan mendeskripsikan tinjauan fatwa DSN mengenai 
pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi di BMT Istiqomah 
Karangrejo Tulungagung.   
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun 
tehnik pengumpulan data meliputi interview, dokumentasi, dan observasi. 
Sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisa induksi, analisa deduksi, 
klasifikasi dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini yakni: (1) Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah 
di BMT Istiqomah Karangrejo dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, 
yaitu upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang 
diinginkan secara mandiri. Dalam kasus yang terjadi di BMT Istiqomah pada akad 
Murabahah, maka pihak BMT menggunakan akad wakalah agar nasabah dapat 
membeli barang sebagai mewakili BMT untuk membeli barang secara tunai. (2) 
Dalam BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak melakukan pembiayaan 
murabahah menurut fatwa DSN karena beberapa faktor diantaranya disebabkan 
nasabah yang rata-rata berasal dari kalangan bawah dan belum bisa diajak untuk 
menganut peraturan fatwa DSN. Selain itu karena kurangnya karyawan dari BMT 
itu sendiri, sehingga tidak bisa menyediakan barang kebutuhan nasabah. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “The Overview of The National Sharia Council Law 
against Financing Murabahah and Wakalah (Case Studies in BMT Istiqomah, 
Karangrejo, Tulungagung)” is written by MarliaNavitri, NIM. 3221113008. 
Advisor: Dr. KutbuddinAibak, S,Ag., M.H.I. 
 
Key words: Murabahah Financing, Wakalah Financing, Financing 
Murabahah and Wakalah, The National Sharia Council (DSN) Law. 
 
This thesis is be based on the increasing of the number of Islamic 
financial institution. One of them is BMT IstiqomahKarangrejo, Tulungagung. 
The financing that is often used by BMT Istiqomah is the murabahah 
financing, because in those process and practicing are easier than other 
financing. In practice, the financing of murabahah in BMT Istiqomah is 
implemented in a single transaction with wakalah that is asefforts to provide 
the authority to the customers to purchase the wanted items independently. 
The focus of this research are: 1) How is the mechanism of financing 
murabahah and wakalah in BMT Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung? 2) 
How is the overview of the National Sharia Council (DSN) law against 
financing murabahah and wakalah in BMT Istiqomah, Karangrejo, 
Tulungagung? The purpose of this research are to describe the mechanism of 
financing murabahah with wakalah in a single transaction in BMT Istiqomah, 
Karangrejo, Tulungagung and to describe the overview of the National Sharia 
Council (DSN) law against financing murabahah with wakalah in a single 
transaction in BMT Istiqomah, Karangrejo, Tulungagung. 
This research is included as the kind of field research. And the data 
collection technique includes: interviews, documentation, and also 
observation. While the analysis data technique is using induction analysis, 
deduction analysis, classification, and then verification. 
The result of this research are: 1) In its practice, murabahah financing 
in BMT IstiqomahKarangrejo is implemented in a single transaction with 
wakalah that is as efforts to provide the authority to the customers to purchase 
the wanted items independently. In the cases that happen in BMT Istiqomah in 
murabahah transaction, then BMT Istiqomah is using wakalah transaction so 
that customers so they can purchase the items as representing the BMT to buy 
those items in cash. 2) According to The National Sharia Council (DSN) law, 
BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung do not do the financing of 
murabahah, because of some factors such as that caused by several customers 
that came from middle to lower classes and they cannot be invited yet to adopt 
the regulations from National Sharia Council (DSN) law. In addition, there is 
also other factors that is due to the lack of employees at those BMT itself, so 
they cannot provide the items as customers needs. 
 
 
